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Inhalt:  Standardnachschlagewerk zum klassischen Altertum und seiner Rezeptionsgeschichte. Inhaltliche  
	 	 Schwerpunkte	des	antiken	Teils	bilden	der	Nachweis	des	prägenden	Einflusses	des	Orients	auf	die		
	 	 griechisch-römische	Kultur,	Wirtschafts-	und	Sozialgeschichte,	Privatleben	sowie	die	Entwicklungs-	
	 	 geschichte	der	philosophischen	Begriffe.	Der	rezeptionsgeschichtliche	Teil	behandelt	u.a.	Kunst,	
	 	 Literatur,	Naturwissenschaften,	Recht,	Religion,	Architektur,	Archäologie	und	Epochenbegriffe.
Anbieter: Brill Verlag
Zugang:	 www.ub.uni-heidelberg.de							Datenbanken							Altertumswissenschaften							TOP-Datenbanken:	
	 	 Brills	New	Pauly
Suchbeispiel: Sokrates
1. Einfache Suche und Browsing
1. Die	 Datenbank	 startet	 automatisch	
mit der Einfachen Suche. Zur Er-
weiterten Suche gelangt man über 
den Button unterhalb der Suchleiste.
2. Über Browsing	kann	man	die	Daten-
bank	alphabetisch	durchsuchen.	Durch	
Klick	 auf	 einen	 Buchstaben	 erscheint	
eine Feingliederung, durch die gezielt 
bestimmte Abschnitte ausgewählt wer-
den können.
2. Erweiterte Suche
1. Die	Erweiterte	Suche	bietet	mehrere	
Suchfelder,	 in	 denen	 verschiedene	
Kriterien	für	die	Suche	definiert	wer-
den können.
2. Der	Inhalt	der	ersten	Suchzeile	lässt	
sich zusätzlich durch den Button 
rechts präzisieren, indem nach allen 
bzw.	 nur	 einigen	 der	 Suchbegriffe	
oder	 der	 exakten	 Phrase	 gesucht	
wird.
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3. Trefferanzeige
1. Am	linken	Rand	gibt	es	verschiedene	
Filteroptionen,	um	die	Treffer	einzu-
schränken.
2. Die	 Treffer	 können	 nach	 Relevanz	
oder nach Erscheinungsjahr sortiert 
werden.	Wie	„relevant“	ein	Artikel	ist,	
hängt	 davon	 ab,	 ob	 es	 hinsichtlich	
des	 Suchbegriffs	 genaue	 Treffer	 in	
der	Überschrift,	partielle	Treffer	in	der	
Überschrift	 oder	 nur	 Treffer	 im	 Text	
gibt.
3. Das	Schlosssymbol	 rechts	zeigt	an,	
ob	man	Zugriff	auf	den	Titel	hat.	Da	
die	 Datenbank	 von	 der	 UB	 Heidel-
berg	 lizenziert	 wurde,	 kann	 frei	 auf	
alle	Einträge	zugegriffen	werden.
4. Detailanzeige
1. Es existiert ein Artikelinhaltsver-
zeichnis, mit dem man zu den ein-
zelnen Abschnitten springen kann.
2. Über die Leiste rechts kann der Artikel 
u.a.	in	verschiedenen	Stilen	zitiert,	per	
E-Mail	 verschickt	 oder	 ausgedruckt	
werden. Auch eine Markierung des 
Suchbegriffs	im	Text	ist	möglich.
3. Zu jedem Artikel gibt es eine separate 
Bibliographie,	 die	 auf	 weiterführende	
Literatur	verweist.
In	den	Artikeln	finden	sich	Querverweise	
auf	andere	Begriffe.	Sollte	also	eine	Be-
zeichnung unklar oder unbekannt sein, 
kann die Bedeutung direkt nachgeschla-
gen werden.
Am Ende der Detailanzeige findet	 sich	
die Angabe, wie der Artikel zitiert werden 
kann.	Hier	ist	auch	eine	direkte	Übernah-
me	in	das	Literaturverwaltungsprogramm	
Citavi	möglich.
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Suchtipps zusammengefasst
• zu viel gefunden?  Eingrenzungsmöglichkeiten der erweiterten Suche nutzen.
• zu wenig gefunden?  Allgemeinere	Suchbegriffe	verwenden.
